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บทคดัยอ่ 
การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศกัยภาพของผู้บริหารระดบัสูงในการบรหิารงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาเป็นผูบ้รหิารสถาน
ประกอบการ 3 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสงู ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและ
เกบ็ตวัอย่าง ไดจ้ํานวน 451 ชุด จากโรงงานเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลท์ัง้สิน้ 91 แห่ง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ
ดว้ยโปรแกรมวเิคราะหท์างสถติสิาํเรจ็รูป SPSS ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบของศกัยภาพในการบรหิารงานเพื่อเพิม่
ความสามารถทางการแข่งขนัของผู้บรหิารระดบัสงูในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล ์ประกอบดว้ย 3 ดา้น ได้แก่    
(1) ศกัยภาพดา้นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกตได ้6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรูใ้นงาน 
ทกัษะด้านการบรหิาร ทกัษะการบรกิารและการติดต่อสื่อสาร บุคลกิภาพส่วนบุคคล ความรู้รอบตวั และ บุคลกิภาพการ
บรหิารอารมณ์ (2) ศกัยภาพดา้นการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกตได ้4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การวางแผน การ
ควบคุมและประเมนิผล การเป็นผูนํ้า การจดัองคก์ร และ (3) ศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ประกอบดว้ยตวัแปร
ทีส่งัเกตได ้1 ตวัแปร ไดแ้ก่ แนวทางการบรหิารคน 
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Abstract 
This article aimed to study components of personal potential for a top-level manager in order to enhance the 
organizational competitiveness in Thai Alcoholic Beverage industry. The samples had focused on management 
level including supervisors, middle managers and top managers. The data was collected by 451 of questionnaires 
from total of 91 alcoholic beverage producers. They were analyzed by exploratory factor analysis technique with 
the SPSS for window version 11.5. The results could be found that there were three dimension of the personal 
potential of a top manager. Firstly, the potential of competitiveness enhancement, it consisted of 6 six observed 
that are knowledge, management skills, service and communication skills, personality, general knowledge and 
emotional personality. Secondly, the potential of strategic management involved 4 of observed variables that are 
planning, controlling, leading and organizing skills. Finally, it was the potential of human resource management. 
There is an ability to manage people as an observed variable.  
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1. บทนํา 
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลใ์นประเทศไทย
เป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างการแข่งขันแบบกึ่งผูกขาด
(monopolistic competition) มากว่า 40 ปี โดยมกีลุ่ม
ผูผ้ลติรายใหญ่รายเดยีวหรอื 2 ราย ครอบครองส่วนแบ่ง
ตลาดส่วนใหญ่ภายใต้การขอสัมปทานจากภาครัฐมา
ตลอด จนกระทัง่ ปี 2543 คณะรฐัมนตรมีมีติให้การผลติ
และจําหน่ายสุราเป็นไปโดยเสรี ประเทศไทยได้ลดภาษี
ศุลกากรลง 12 เท่า สง่ผลใหส้่วนแบ่งการตลาดสุรานําเขา้
จากประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน เดือน
เด่นและคณะ [1] ตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไทยจึง
เป็นเป้าหมายของการขยายตลาดของบรษิทัต่างประเทศ 
และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ต่างประเทศมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัสูงกว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ภายในประเทศทัง้ทางดา้นราคาและกลยุทธท์างการตลาด 
ฉตัรสมุน [2] 
 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการดําเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business 
Environments) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environments) จิตติมา [3] แสดง
ข้อมูลสนับสนุนว่า ปจัจุบนัเศรษฐกิจระดบัประเทศและ
ระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ประเทศต่าง ๆ องค์กรภาครฐัและเอกชนอยู่ใน
ภาวะต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอด องค์การธุรกิจต่าง
พยายามหาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั การทีจ่ะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัไดม้าก
น้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัคุณภาพของทรพัยากรมนุษยใ์นแต่
ละองคก์าร  เกณฑ์รางวลัคุณภาพระบุว่าการนําองคก์าร
โดยผูนํ้าหรอืผูบ้รหิารสงูสุด (Leader) ของหน่วยงานเป็น
ปจัจยัที่ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การ กล่าวคอืผู้นํา
องค์การหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพจะสามารถ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการวสิยัทศัน์ วธิกีารบรหิาร เพื่อให้
ทนักบันโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์การ 
โดยผกูเชื่อมโยงกบัการบรหิารจดัการ [4] 
 ผลการศึกษาของจิตติมา [3] และเกณฑ์รางวัล
คุณภาพชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทรัพยากรมนุษย์ของ
องคก์ารโดยเฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามสาํคญัต่อการ
กําหนดทิศทางขององค์การ รับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การและผู้ที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่
ดังกล่าวควรมีศักยภาพในการพัฒนายุทธศาสตร์และ
บรหิารจดัการอย่างมยีุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นปจัจยัสําคญั
ในการนําองคก์ารไปสู่ความสาํเรจ็  ส่วนผลการศกึษาของ
กอ้งเกยีรต ิ[5] ระบุว่า บทบาทของผูบ้รหิารการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ะนําพาองคก์ารสู่ความสาํเรจ็
ควรบรหิารงานโดยมแีผนดาํเนินงานทีช่ดัเจนและควรเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็  ให้อสิระในการดําเนินงานแก่พนักงานหรอื
ควร กระตุน้ใหพ้นักงานมกีารดําเนินงานเชงิรุก  ผูบ้รหิาร
สถานประกอบการควรสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ในการ
สร้างนวตักรรมแก่องค์การ ผู้บริหารควรให้ความสําคญั
กับระบบการให้รางวัลตอบแทน แม้ว่าจะมีการศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพ คุณลักษณะ ขีดความสามารถของ
ผูบ้รหิารทีจ่ะสนับสนุนให้องค์การประสบความสาํเรจ็ แต่
ผู้วจิยัยงัไม่พบงานวจิยัที่ระบุถึง ศกัยภาพของผู้บริหาร
ระดับสูงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์
โดยเฉพาะศักยภาพด้านการบริหารงานเพื่ อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้อง
ศกึษาอย่างเร่งด่วนเน่ืองจากประเทศไทยกําลงัจะกา้วเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์จะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันเสร ี 
สถานประกอบการจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารระดบัสงูให้
สอดคลอ้งกบับรบิทการดาํเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวทําให้ ผู้วิจ ัยมีความสนใจ
ศกึษา “องค์ประกอบของศกัยภาพของผู้บรหิารระดบัสูง
ในการบริหารงานเพื่อความสามารถการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์” ด้วยการวจิยัเชิง
ปริม าณแบบสํ ารวจ  เพื่ อ นํ าข้อมู ลมาวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจและสกัดเป็นองค์ประกอบของ
ศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
(Exploratory Factor Analysis) โดยมคีวามคาดหวงัว่าผล
การศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางพฒันา
ผู้บริหารของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ไทย และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของไทยจะได้ทราบแนวทางในการวางแผน
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พฒันาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจน
นกัวชิาการและผูส้นใจจะไดเ้ป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพของผู้บริหาร
ระดับสูงในการบริหารงานเพื่อเพิ่มความสามารถการ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นธุรกิจที่มี
อิทธิพลในระดับโลก และมีการแข่งขนัอย่างสูงภายใต้
โครงสร้างการตลาดเสรี แต่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของไทยกลบัเป็นธุรกจิที่มโีครงสร้างแบบกึ่ง
ผูกขาด (Monopolistic Competition) มากว่า 40 ปี 
จนกระทัง่ ปี 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติให้การผลิตและ
จําหน่ายสุราเป็นไปโดยเสรี พรทิพย์ [6] กล่าวว่า
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถ ความพร้อมหรือ
คุณสมบตัิทีแ่ฝงอยู่ในตวับุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึง่สามารถ
ทําให้ปรากฏหากได้รับการพัฒนาหรือกระตุ้นจาก
ภายนอก อนัจะส่งผลต่อความสําเร็จและความพงึพอใจ
สงูสดุ สว่นกฤตชน [7] กล่าวว่าถงึหน้าทีข่องผูบ้รหิารเพื่อ
ส่งเสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัม ี4 อย่างคอื การ
วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การสัง่
การ (Directing) การควบคุม (Controlling) นอกจากน้ีการ
บรหิารงานในองค์การต้องมบีุคลากรมาเกี่ยวขอ้ง สุมาล ี
[8] กล่าวถึงผู้ ใต้บังคับบัญชายินดีและเต็มใจที่จะ
ปฏิบตัิงานนัน้ ต้องให้ทุกคนมีสทิธมิีเสยีง มีส่วนร่วม มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ดังนัน้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะ
ศกึษาองคป์ระกอบของศกัยภาพของผูบ้รหิารระดบัสูงใน
การบริหารงานเพื่ อความสามารถการแข่ งขันใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
 
4. กรอบแนวคิดการวิจยั 
ผูว้จิยัไดใ้ช ้Wolf (1995) อา้งถงึในนิสดารก ์[9] และ
ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารระดบัสงูในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์กาํหนดโครงสรา้งองคป์ระกอบ
เชงิสาํรวจของศกัยภาพของผูบ้รหิารระดบัสงูในการ
บรหิารงานเพื่อเพิม่ความสามารถการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ ดงัน้ี 
รปูท่ี 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
5. สมมติฐานการวิจยั 
ตวัแปรทีนํ่ามาศกึษาสามารถจดัเขา้องคป์ระกอบเชงิ
สํารวจของของศักยภาพของผู้บริหารระดบัสูงในการ
บริหารงานเพื่อความสามารถการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
 
6. วิธีการวิจยั 
 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจดาํเนินการโดย
การสร้างองค์ประกอบต้นแบบจากการศึกษาเอกสาร
และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อกําหนดเป็นกรอบแนวคดิ
และนําไปสร้างแบบสอบถามปลาย-ปิด แบบมาตร
ประเมนิค่า 5 ระดบั  จากนัน้จงึนําไปสอบถามผูบ้รหิาร
ในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลไ์ทย และนําขอ้มลูวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
สํารวจด้วยโปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS for windows 
version 11.5 
 
7. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีได้แก่ ผู้บริหารของ
สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลไ์ทย 3 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิารระดบัต้น ผูบ้รหิาร
องคป์ระกอบของศกัยภาพ
ของผูบ้รหิารระดบัสงูใน
การบรหิารงานเพือ่
ความสามารถการแขง่ขนั 
3. ตวัแปรศกัยภาพ
ในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์
หรอืภาวะความเป็น
ผูนํ้า 
2. ตวัแปร
ความสามารถใน
การปฏบิตังิาน/
บรหิารธุรกจิ 
1. ตวัแปร
คุณลกัษณะ 
ทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็                     
ในการบรหิารงาน 
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ระดบักลาง และผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่มทีัง้หมด 91 แห่ง 
ดาํเนินการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 
8. เครือ่งมือในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ ได้แก่ แบบสอบถามของ
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
ศกัยภาพการบรหิารงานเพื่อเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งมีรายการข้อคําถาม 119 ข้อ ครอบคลุม
ศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 3 ด้าน โดย
แบบสอบถามดงักล่าว ไดร้บัการตรวจสอบความแม่นยํา
ตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน และนําไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน      
30 คน  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ด้วยค่าสมัประสิทธิ ์
แอลฟ่าของครอบาคปรากฏค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.988 
 
9. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้น้ีดําเนินการแจกแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 500 ชุด โดยการส่งไปรษณียไ์ดร้บัการ
ตอบกลบั 451 ชุด (Response Rate) คดิเป็น รอ้ยละ 
90.20 และดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรใช้
สถติกิารวเิคราะหค์่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) สว่นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ
ดําเนินการโดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการ
วเิคราะหอ์งค์ประกอบหลกั และหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบมุมฉากด้วยวธิแีวรแิมกซ์โดยใช้โปรแกรม SPSS 
for Windows version 11.5 
 
10. ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้มูลด้าน
ประชากร  และ  ผลการวิ เค รา ะห์องค์ป ระกอบ 
รายละเอยีดของผลการวจิยัมดีงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลประชากร 
 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด     
451 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 
237 คน คิดเ ป็นร้อย  52.55 และเพศหญิงจํานวน       
214 คน คดิเป็นร้อยละ 47.45 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
อายุ 42 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 และ
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามน้อยทีส่ดุ อายุ 25 และ 66 ปี  
จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.22 อายุเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 43.86 ประมาณค่าได้ 44 ปี  มีระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตร ี
จํานวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 รองลงมา คือ 
ปรญิญาโท จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 และตํ่า
กว่าปรญิญาตร ีจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31 มี
ประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื 20 และ 30 
ปี จํานวนเท่ากนั คือ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 และ
ประสบการณ์การทาํงาน 1.50 และ 4.50 ปี จํานวนน้อย
สุดคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ประสบการณ์การ
ทํางาน เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คอื 18.16 ประมาณค่า
ได้ 19 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื ผู้บรหิารระดบัต้น 
จาํนวน คอื 358 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.38 รองลงมา คอื 
ผูบ้รหิารระดบักลาง 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.63 และ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ ทํางานใน ธุรกิจขนาดใหญ่ 200 คนขึ้นไป 
จํานวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.19 รองลงมาคอื 
ธุรกจิขนาดกลางระหว่าง 50-200 คน จํานวน 141 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.26 และ ธุรกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 
คนจาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.55 ตามลาํดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
เป็นองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ผลแสดงตามตารางที ่1-6 
1) ผลการทดสอบความเหมาะสมวิเคราะห์โดย
เทคนิค Factor Analysis โดยการวเิคราะห์ Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) และค่า The Bartlett's test of 
sphericity ได ้ค่า KMO มคี่าเท่ากบั 0.964 ซึง่มากกว่า 
0.80 แสดงว่าศกัยภาพด้านส่วนบุคคลชุดน้ีเหมาะสม 
และค่า The Bartlett's test มคี่า significance ของการ
ทดสอบเท่ากบั 0.00 แสดงว่าศกัยภาพดา้นส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนียัสาํคญั 
2) ผลสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิ เคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Extraction Method: Principal 
Component Analysis)  พบค่ าความร่วมกัน 
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(Communalities) ของตวัแปรทีใ่ชว้เิคราะหศ์กัยภาพดา้น
ส่วนบุคคล ทัง้หมด 50 ตัว มคี่าอยู่ระหว่าง 0.416 – 
0.776 เป็นขนาดปานกลางถงึมาก มแีนวโน้มทีจ่ะเขา้อยู่
ในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 
3) ผลการหมุนแกนแบบมุมฉาก  (Orthogonal 
Rotation) ดว้ยวธิ ีวารแิมกซ ์(Varimax) แสดงดงัตารางที ่
1, 3 และ 5 
ตารางท่ี 1  ศกัยภาพดา้นสว่นบุคคล 
Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation  Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 22.748 45.497 45.497 9.109 18.217 18.217 
2 2.768 5.535 51.032 7.896 15.793 34.010 
3 2.654 5.308 56.340 6.276 12.553 46.563 
4 1.943 3.886 60.226 4.004 8.008 54.571 
5 1.213 2.426 62.652 2.624 5.248 59.819 
6 1.014 2.029 64.681 2.431 4.862 64.681 
 
จากตารางที ่1  พบว่าขอ้คําถามศกัยภาพดา้นส่วน
บุคคล ทัง้หมด 50 ขอ้ สามารถจดักลุ่มเขา้องคป์ระกอบ 
(Component) ได ้6 องคป์ระกอบ ทีม่คี่าไอเกน 
 
(Eigenvalue) เกนิ 1.00 ซึง่ทีส่ามารถอธบิายความผนั
แปรของศักยภาพด้านส่วนบุคคล 50 ด้านได้ ร้อยละ 
64.681 
 
ตารางท่ี 2  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพสว่นบุคคล 
ตวัแปร ตวัแปรสงัเกตได้ ข้อคาํถาม 
ศกัยภาพดา้นการ
เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 
1. ความรูใ้นงาน 
 
1. มคีวามรูด้า้นการตลาด 
2. มขีอ้มลูเกีย่วกบัคูแ่ขง่ 
3. ทราบถงึภาวะเศรษฐกจิของ
ประเทศ 
4. ทราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
5. ทราบถงึทศิทางของธุรกจิ 
6. มคีวามรูเ้กีย่วเครือ่งดืม่ทีม่ ี
แอลกอฮอล ์
7. ทราบถงึสภาวะเศรษฐกจิโลก 
8. มไีหวพรบิในการแกไ้ขปญัหา 
9. มคีวามรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้ 
10. สรา้งความเชือ่ม ัน่ใหท้มีงาน 
11. ทกัษะการวางแผนดา้นการตลาด 
12. ทกัษะการวางแผนดา้นการขาย 
13. ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
14. รอบรูใ้นอุตสาหกรรมทีบ่รหิาร 
15. มคีวามรูเ้กีย่วกบั AEC 
16. มคีวามรูเ้กีย่วภาษสีรรพสามติ 
17. มคีวามรูใ้นอาชพีและหน้าทีก่ารงาน
อย่างแทจ้รงิ 
18. มคีวามรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์
2. ทกัษะดา้นการบรหิาร 1. ทกัษะดา้นการจดัการการเงนิ 
2. ทกัษะดา้นบญัชบีรหิาร 
3. ทกัษะดา้นการบรหิารการผลติ 
4. ทกัษะดา้นการวางแผนคลงัสนิคา้ 
5. ทกัษะดา้นการลงทุน 
6. ทกัษะวางแผนดา้นการเตรยีมวตัถุดบิ 
7. ทกัษะวางแผนดา้นบุคลากร 
8. มคีวามรูด้า้นโลจสิตกิส ์
9. มคีวามรูด้า้นบญัชกีารเงนิ 
10. มคีวามรูด้า้นการวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์
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ตารางท่ี 2  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพสว่นบุคคล (ต่อ) 
ตวัแปร ตวัแปรสงัเกตได้ ข้อคาํถาม 
 3. ทกัษะการบรกิารและ   
    การตดิต่อสือ่สาร 
1. สือ่สารชดัเจน  
2. มอบหมายงานไดต้รงวตัถุประสงค ์
3. ทกัษะการมอบหมายงาน 
4. ทกัษะในการประสานงาน 
5. ทกัษะการบรหิารเวลา 
6. การสือ่สารธุรกจิอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
7. แกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 
8. การเป็นผูใ้หค้าํปรกึษา 
9. ทกัษะในการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
10. การแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
4. บุคลกิภาพส่วนบุคคล 1. เป็นคนยิม้แยม้แจ่มใส 
2. มจีติใจโอบออ้มอาร ี
3. เป็นคนทีม่มีนุษยส์มัพนัธด์ ี
4. เป็นคนไมก่า้วรา้ว 
5. แต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะสม 
6. เป็นคนเปิดเผยความคดิของตนเองต่อ
ทมีงาน 
5. ความรูร้อบตวั 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมวฒันธรรม 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืง  
3. ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6. บุคลกิภาพการบรหิาร 
   อารมณ์ 
1. มทีัง้เขม้งวดและเอื้ออาทร(บรหิาร
ตามสถานการณ์) 
2. ความอดทนต่อสภาวการณ์อนัตรงึ
เครยีด 
3. ไวต่อการเปลีย่นแปลง 
6 องคป์ระกอบ 50 ดา้น 
 
ตารางท่ี 3  ศกัยภาพดา้นการบรหิาร 
Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation  Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 19.655 54.596 54.596 7.689 21.357 21.357 
2 1.794 4.982 59.578 5.921 16.448 37.805 
3 1.415 3.929 63.507 5.357 14.881 52.686 
4 1.142 3.172 66.679 5.038 13.994 66.679 
 
จากตารางที ่3  พบว่าขอ้คําถามศกัยภาพดา้นการ
บรหิาร ทัง้หมด 36 ขอ้ สามารถจดักลุ่มเขา้องคป์ระกอบ 
(Component) ได้ 4 องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) เกนิ 1.00 ซึง่ทีส่ามารถอธบิายความผนั
แปรของศกัยภาพด้านการบริหาร 36 ด้านได้ ร้อยละ 
66.679
ตารางท่ี 4  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพดา้นการบรหิาร 
ตวัแปร ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ ข้อคาํถาม 
ศกัยภาพดา้นการ
บรหิารเชงิกลยุทธ ์
1. การวางแผน 1.  วางกรอบและทศิทางทีช่ดัเจนขององคก์ร 
2. วางแผนการบรหิารงานทัง้ระยะสัน้ และ
ระยะยาว 
3. ตอ้งมกีารวเิคราะหโ์อกาส อุปสรรค จุด
แขง็และจุดอ่อน 
4. มแีนวทางความคดิอย่างเป็นระบบ 
5. วางแผนการปฏบิตังิานทัว่องคก์รเพือ่
ความประสานและสอดคลอ้ง 
6. เตรยีมความพรอ้มใหอ้งคก์รในการ
ดาํเนินธุรกจิ 
7. ตอ้งมกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร 
8. มตีวัวดัความสาํเรจ็ทีช่ดัเจน 
9. ตอ้งวางมาตรฐานการปฏบิตังิานให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
10. จดัองคก์รชดัเจนและเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพดา้นการบรหิาร (ต่อ) 
ตวัแปร ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ ข้อคาํถาม 
 2. การควบคุมและ
ประเมนิผล 
1. ประเมนิความเหมาะสมของแผลกลยทุธท์ี่
วางไว ้
2. ตดิตามว่าผลการดาํเนินงานตามแผน  กล
ยุทธท์ีว่างไว ้
3. ประเมนิความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ
องคก์าร 
4. กาํหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานสาํหรบั
ตรวจสอบและประเมนิความสาํเรจ็ของกล
ยุทธข์ององคก์าร 
5. ควบคุมการทาํงานโดยมเีจา้หน้าที่
ตรวจสอบการทาํงาน 
6. มกีารเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิาน
จรงิกบัมาตรฐาน 
7. ประเมนิผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้
จรงิ 
8. มกีารประเมนิกลยุทธแ์ละปรบัปรุง 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายอย่าง
สมํ่าเสมอ 
9. การใชร้ะบบเป็นการควบคุมการ
ทาํงาน 
3. การเป็นผูนํ้า 1. เป็นผูนํ้าทีโ่ปร่งใส 
2. ทาํงานใหด้เูป็นตวัอย่าง 
3. จงูใจใหพ้นกังานทุกระดบัยอมรบัต่อการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 
4. เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาได้
แสดงความคดิเหน็เพือ่ปรบัปรุงงาน 
5. บรหิารทมีงาน 
6. รูจ้รงิ ปฏบิตัไิด ้
7. ชกัจงูใหทุ้กคนคลอ้ยตามได ้
4. การจดัองคก์าร 1. จดัสรรทรพัยากรและอุปกรณ์การทาํงานที่
เหมาะสมกบัภารกจิ 
2. จดัองคก์รแบบสือ่สาร 2 ทาง 
3. ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ารให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและเป้าหมาย 
4. กาํหนดขอบเขตของงานใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายและพนัธกจิขององคก์าร 
5. สรา้งค่านิยม และ วฒันธรรมองคก์ารให้
สอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์าร 
6. พฒันาองคก์รตามสถานการณ์ 
7. รบัฟงัความคดิเหน็จาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่นําขอ้มลู
ประกอบการตดัสนิใจและวางแผน 
8. ใชก้ารประเมนิผลงานแบบ KPIเป็น
ตวักาํหนด 
9. แจง้แผนงานใหพ้นกังานทุกคน
ทราบอย่างชดัเจน 
10. ออกพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามผลงาน 
4 องคป์ระกอบ 36 ดา้น 
 
ตารางท่ี 5  ศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
Component 
Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % 
1 6.908 62.797 62.797 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 5  พบว่าขอ้คําถามศกัยภาพด้านการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ ทัง้หมด 11 ขอ้ สามารถจดักลุ่ม
เขา้องคป์ระกอบ (Component) ได ้1 องคป์ระกอบ ที่มี
ค่าไอเกน (Eigenvalue) เกนิ 1.00 ซึง่ทีส่ามารถอธบิาย
ความผันแปรของศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์11 ดา้นได ้รอ้ยละ 62.797 
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ตารางท่ี 6  ผลวเิคราะหด์า้นศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
 
11.   สรปุผล  
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของ
ศกัยภาพของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงาน เพื่อ
เพิม่ความสามารถการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ ” ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบ (Factor 
Analysis) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ (Exploratory 
Factor Analysis) สามารถสกดัองค์ประกอบได้ 3 ด้าน 
คอื  
11.1 ตั ว แ ป ร ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขง่ขนัประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกต
ได ้6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ความรูใ้นงาน 2) ทกัษะดา้นการ
บริหาร 3) ทกัษะการบริการและการติดต่อสื่อสาร 4) 
บุคลิกภาพส่วนบุคคล 5) ความรู้รอบตัว และ 6) 
บุคลกิภาพการบรหิารอารมณ์ 
11.2 ตวัแปรศกัยภาพด้านการบรหิารเชงิกลยุทธ์
ประกอบดว้ยตวัแปรทีส่งัเกตได ้4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) การ
วางแผน 2) การควบคุมและประเมนิผล 3) การเป็นผู้นํา
และ 4) การจดัองคก์ร 
11.3 ตัวแปรศักยภาพด้านการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ประกอบด้วยตวัแปรทีส่งัเกตได้ 1 ตวัแปร ได้แก่ 
แนวทางการบรหิารคน 
12.   อภิปรายผล 
12.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจของ
ศกัยภาพด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทัง้หมด 50 ตัวแปร สามารถจัด
กลุ่มเป็นองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ โดยที่แต่ละ
องคป์ระกอบมคี่าไอเกนมากกว่า 1.00 และองคป์ระกอบ
ทัง้หมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ทัง้หมดได้ร้อยละ 64.681 น้ําหนักองค์ประกอบของตัว
แปรแต่ละตวัมคี่าตัง้แต่ 0.251 ถงึ 0.749 แสดงว่าตวัแปร
ทีนํ่ามาวเิคราะหส์ามารถใชศ้กึษาศกัยภาพดา้นการเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้ จากตัวแปรทัง้หมด 
50 ตวั สามารถจดักลุ่มองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ
แล้วนัน้ ผู้วิจ ัยเลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่มีน้ําหนัก
องคป์ระกอบเกนิ 0.50 ขึน้ไป 
12.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจของ
ศักยภาพด้านกลยุทธ์ พบว่าตัวแปรที่ศึกษาทัง้หมด     
36 ตัว สามารถจัดกลุ่มเป็นองค์ประกอบได้ 4 
องค์ประกอบ โดยที่แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกน
มากกว่า 1.00 และองค์ประกอบทัง้หมดสามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 66.679  
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัวมีค่าตัง้แต่ 
ตวัแปร ตวัแปรสงัเกตได ้ ขอ้คาํถาม 
ศกัยภาพดา้นการ
บรหิารทรพัยากร
มนุษย ์
1. แนวทางการบรหิารคน 1. ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถร่วมงาน
กบับุคคลหลากความสามารถหลาก
แนวคดิ 
2. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมจีรรยาบรรณ 
3. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมคีุณธรรม 
จรยิธรรม 
4. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมี
ความสามารถบรหิารความขดัแยง้ 
5. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรูจ้กัการให้
อภยัและใหโ้อกาส 
6. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งไมเ่หน็แก่พวก
พอ้ง 
7. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งเป็นผูนํ้า
การเปลีย่นแปลง 
8. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรูว้ธิกีารให้
คุณและใหโ้ทษบุคลากร 
9. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยโ์ดยหลกัพรหม
วหิาร 4 คอืเมตตา กรุณา มทุติา 
และอุเบกขา 
10. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมองคนเป็น
หลกั“สนใจผูอ้ื่นอย่างจรงิจงั” 
11. ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งควรใช้
หลกัการบวัสีเ่หล่าในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยห์รอื ใชค้นให้
เหมาะกบังาน 
รวม 1 องคป์ระกอบ 11 ดา้น 
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0.001 ถึง 0.789 แสดงว่าตัวแปรที่ นํามาวิเคราะห์
สามารถใชศ้กึษาศกัยภาพดา้นการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัได ้จากตวัแปรทัง้หมด 36 ตวั สามารถจดั
กลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบแล้วนั ้นผู้วิจ ัย
เลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่มีน้ําหนักองค์ประกอบเกิน    
0.50 ขึน้ไป 
12.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจของ
ศกัยภาพดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์พบว่าตวัแปร
ทีศ่กึษาทัง้หมด 11 ตวั สามารถจดักลุ่มเป็นองคป์ระกอบ
ได้ 1 องค์ประกอบประกอบ โดยที่แต่ละองค์ประกอบมี
ค่าไอเกนมากกว่า 1.00 และองค์ประกอบทัง้หมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้
รอ้ยละ 62.797 น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรแต่ละตวั
มีค่าตัง้แต่ 0.641 ถึง 0.859 แสดงว่าตัวแปรที่นํามา
วิเคราะห์สามารถใช้ศึกษาศักยภาพด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัได้ จากตวัแปรทัง้หมด 11 
ตวั สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบได ้1 องคป์ระกอบแลว้
นัน้ ผูว้จิยัเลอืกใชเ้ฉพาะตวัแปรทีม่น้ํีาหนักองคป์ระกอบ
เกนิ 0.50 ขึน้ไป 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่
สําคัญของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ องค์ประกอบศักยภาพด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิ
ของรังสรรค์ [10] ที่กล่าวไว้ว่าลักษณะของผู้ นําที่มี
ความสามารถพเิศษ มดีงัน้ี 1) เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ 2) เป็นผู้
มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร 3) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถก่อให้เกิดความไว้วางใจ 4) เป็นผู้ที่
สามารถทาํใหส้มาชกิของกลุ่มรูส้กึว่าเขามคีวามสามารถ 
5) เป็นผูม้พีลงัและมุ่งทีก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุผล 6) เป็นผูท้ี่
มีการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความเอื้อ
อาทรหรอืใหค้วามอบอุ่นกบัผูอ้ื่น 7) เป็นผูท้ีช่อบจะเสีย่ง 
8) เป็นผูท้ีใ่ชก้ลยุทธใ์หม่ทีม่ลีกัษณะโดดเด่น 9) เป็นผูท้ี่
มบีุคลกิภาพทีส่ง่เสรมิตนเอง และ 10) เป็นผูท้ี่พยายาม
ทีจ่ะมคีวามขดัแยง้ภายในใหน้้อยทีส่ดุ  
 
 
 
13.  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
13.1  องค์การควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ศกัยภาพของผู้บริหารทุกระดบัอย่างจริงจงั โดยบรรจุ
แนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรมและชดัเจนใน
แผนงาน  
13.2  ต้องมีติดตามผลจากการพัฒนาศักยภาพ 
หลงันํารปูแบบการพฒันาไปใช ้
 
14.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
14.1  ควรมกีารศกึษาวจิยัเพื่อค้นหาองคป์ระกอบ
ของศักยภาพของผู้บริหารระดับอื่นในอุตสาหกรรม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่ อเป็นการตรวจสอบ
ผลการวิจัย หรือทําการวิจัยเพื่อค้นหาศักยภาพของ
ผูบ้รหิารระดบัอื่น ๆ 
14.2  ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อค้นหารูปแบบการ
ตดิตามประเมนิผลการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน
ทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
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